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?Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah
hendaknya kamu berharap.?
(Q.S Al Insyiroh: 6-8)
?Jika kau dapati suatu perkara yang sulit dikerjakan, maka batasi
waktu pengerjaannya. Sungguh waktu, itulah rahasianya.?
(Dr Al Sadhan)
?Dan mintalah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan
mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu? (yaitu) orang-orang yang
meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka
akan kembali kepada-Nya.?
(Q.S Al Baqarah: 45-46)
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ABSTRAKSI
       Pergantian auditor pada perusahaan publik dapat dilakukan secara wajib
maupun sukarela. Berbagai kondisi internal perusahaan dapat berakibat pada
adanya kebijakan pergantian auditor. Pergantian secara sukarela dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit,
pergantian manajemen, dan reputasi auditor terhadap pergantian auditor pada
perusahaan manufaktur di BEI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris
yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual
report). Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI tahun 2008-2011. Sampel yang digunakan yaitu sejumlah 22 perusahaan
manufaktur yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan dokumentsi. Teknik analisis data menggunakan
analisis regresi ganda, uji F, uji t, uji koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik.
       Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Opini audit tidak berpengaruh
terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2008-2011.
Hasil regresi logistik memperoleh nilai p-value = 0,180 ditolak pada taraf
signifikansi 5% (p>0,05) dan Hipotesis 1 ditolak. (2) Pergantian manajemen
berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur
di BEI tahun 2008-2011. Hasil regresi logistik memperoleh nilai p-value = 0,001
diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. (3) Reputasi auditor
tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor pada perusahaan manufaktur di
BEI tahun 2008-2011. Hasil regresi logistik memperoleh nilai p-value = 0,076
ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak.
Kata kunci: pergantian auditor, opini audit, pergantian manajemen, reputasi
auditor
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